




























































On the Thought and Research Activities of Parent Education in Kindergartens 




ȁĲĺĴķȪ઎გĲĲȫාĲı࠮ͅઽ࡫ฦఊ჊ͬٛಿ̱͂̀อ௷̱ ȶ̹༗֗࿚ఴࡄݪٛȷ͉ Ȃ໲໐જ̦̈́̓ଔૺ̱̞̀ ȶ̹ز
ೳޗ֗ȷଽॐ ȶ͞༦૶ޗ֗ȷა͉͂։̈́ͥၛા̥ͣȂȶၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ࣐̹ͬ̽ȃ̷͉ͦȂˍȫȶ༦૶ޗ֗ȷ̦ ৽ၠ̜́̽
̹൚শ͈༗֗ٮ͈ಎ́Ȃ̢̜ ȶ̀ၰ૶ޗ֗ȷͬ ດᖬ̱̹തȂˎȫȶزೳޗ֗ȷ͈ ༞ۖȆ٨஝̞̠͂ޗ֗۷́͜Ȃݣຫഎ













































































































































































































































































































ȶ༗့֗ॷ͈ൽȷ͉ Ȃ൚শ ȶ͈༗࿚ࡄȷ̦ ࣉ̢̞̀ ȶ̹ၰ૶
ޗ֗ȷ͈ ̜༷ͤͬা̳໲ડ̱͂̀Ȃޭ͛̀ਹါ̈́փྙͬ
঵̾ȃ̷̭͉́Ȃȶິ૽့ॷ͈ഷ͉ड͜਀߃̥̈́ੜ̜ͅ




































































































































































































































































































































































































































































































34!ȫ!ઽ ࡫ ฦ ఊ჊ȸဘ঱ޗ֗აȹࡋ໲܁ȂĲĺĴĺාȂ
űűįĳĳķĮĳĳĸȃ
35ȫ!൳ષȂűįĳĳĹȃ
36ȫ!൳ષȂűįĳĴĶȃ
37ȫ!൳ષȂ੬͈űįĴȃ
38ȫ!൳ષȂűűįķĴĮķĵȃ
39!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟ࣒जȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹల
ˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢Ȃűįĳĺȫȃ̤̈́Ȃ׆༏ঃু૸ ȶ͈ၰ
૶ޗ֗ȷ৘க̷༹͈༷͂ა̞̾̀ͅȂમ̱̩͉Ȃ୩ࣂ
ȶĲĺĴıාయஜ฼༗֗׋൲̤̫ͅ ȸͥ༦૶ঐ൵ȹȽ൐ނ
ೱ࣭ఱڠΓΜσιϋΠు঱໐ͬಎ૤ͅȷȪȸྴࡣؚఱڠ
ޗ֗ڠ໐ܮါȪޗ֗ڠشȫȹలĵıےలˎ࣢ȂĲĺĺĵාˏ
࠮ȫ̈́ ̓ͬ४ચ͈̭͂ȃ
3:!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟࡄݪ໐տ֥ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴ
ࡄݪȹలˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢ȂűįĴıȫȃ
41!ȫ!ల্໐ ȶٛဘ౽׬ు঱ਫ਼̤̫ͥͅၰ૶ޗ͈֗ࡄݪ਀
ਜ਼ȷȪஜࠇȂűįĳĵȫȃ
42ȫ!൳ષȃ
43!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟల্໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢ȂűįĴıȫȃ
44!ȫ!ల্໐ ȶٛဘ౽׬ు঱ਫ਼̤̫ͥͅၰ૶ޗ͈֗ࡄݪ਀
ਜ਼ȷȪஜࠇȂűįĳĶȫȃ
45ȫ!ઐ ȸུ઎გ୽ಎܢ͈༗֗࿚ఴࡄݪٛȹȪஜࠇȂűįĵĲĹȫȃ
46!ȫ!़౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমުࡄݪਫ਼Ȇآপ़
౬Ք֗ٛՔ֗ࡄݪਫ਼༎ȸུཆ༗֗ঔ୭ͅ۾̳ͥ಺औȹ
़౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমުࡄݪਫ਼ȂĲĺĵĴාȂ
űįĴĵıȃ
47!ȫ!ల্໐ Ȫٛ׆༏ঃȆՒ໐გঊȫȶၰ૶ޗ֗ͅ۾̳ͥ
ࡄݪȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےలˎ࣢ȂĲĺĵıාˎ࠮ȫȃ
48!ȫ!ଫ಑ൽȶমྩ৒༒ͤȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےలˎ
࣢Ȃűįĵıȫȃ
49ȫ!ల্໐ ȶٛၰ૶ޗ֗ͅ۾̳ͥࡄݪȷȪஜࠇȂűįĳĲȫȃ
4:!ȫ!׆༏ঃȶࡄݪٛ༭࣬ȟలঅܢ༗֗࿚ఴ࣒ज͈ٳ࣒ȷ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĵĵȽ
Ȫȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےలˎ࣢ȂűįĴĹȫȃ
51!ȫ!൳ષȂ!űįĵıȃ
52!ȫ!ઐဩਹရȶలඵٝ༗֗࿚ఴذܬࡄݪ࣒ज༭࣬ȷȪȸ༗
֗࿚ఴࡄݪȹలːےల˒࣢ȂĲĺĵıා˓࠮ȂűįĴȫȃ
53ȫ!൳ષȂűįĹȃ
54!ȫ!ఱఆႝঊȶȸ༦͈ٛȹ֚ ා̥͙ͬ͒ͤ̀ȷȪȸ༗֗࿚ఴ
ࡄݪȹలːےల˕࣢ȂĲĺĵıාĲı࠮ȂűįĴȫȃఱఆ͉ȂࢃͅȂ
൳ȶ༗֗ਫ਼ͅ؃̫ͥ༦૶ঐ൵̞̾̀ͅȷȪ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ༎ȸ࣭ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹೱ࣭ޗ֗ٛ੄ๅ໐ȂĲĺĵĳ
ාȫ͜ ̞͂͛̀ͥ͘ȃ
55!ȫ!݌നՔঊȶၰ૶ޗ֗ͅਖ̀ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలː
ےల˕࣢ȂűįĶȫȃ
56!ȫ!ၣ̱ؖ͢ঊȶȸ̞͢ঊ̈́ͥͅ΃ȜΡȹͅ ջͥဘ౽׬͂
زೳ͈͂Ⴐ၁ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےల˕࣢Ȃűįĺȫȃ
̭͈აࣂ͉ȂࢃͅحຊȆਘୃ̯ͦȂ༗֗࿚ఴࡄݪٛ༎
ȸ࣭ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹȪஜࠇȫ͒ ͂ਓ჏̯̞ͦ̀ͥȃ
57!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ༗့֗ॷ͈ൽȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑے
లˍ࣢ȂĲĺĵĲාˍ࠮ȂűįĲȫȃ
58!ȫ!२࿐հ ȶୃႋ༗༗֗აȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑےల
ˍ࣢ȂűįĴȫȃ
59ȫ!൳ષȂűűįĴĮĵȃ
5:!ȫ!ઐဩਹရȶঊރٛ͂༦͈ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑ
ےలˍ࣢ȫȃ
61!ȫ!ࡣ࿐ࢬ௮ȶ෠ఆ͈زೳޗ֗ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑ
ےలˍ࣢Ȃűįĸȫȃ
62!ȫ!٬సঊȶ༦͈ٛॠۜȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑےలˎ
࣢ȂĲĺĵĲාˎ࠮ȂűįĳĲȫȃ
63!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟ֚࠮႕ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˑےలˎ࣢ȂűűįĳĴĮĳĵȫȃ
64ȫ!൳ષȃ
65!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟඵ࠮႕ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˑےలˎ࣢Ȃűįĳĵȫȃ
66!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶزೳޗ֗ͅ۾̳ͥါࣇȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˑےలˏ࣢ȂĲĺĵĲාˏ࠮ȂűįĳĲȫȃ
67!ȫ!ਖڠஜޗ֗ଷഽࡄݪտ֥ ȶ࣭ٛྦྷဘ౽׬Ȫبઠȫͅ
۾̳ͥ࠺݈ͅਖ̀ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑےలˏ࣢Ȃġ
űįĶȫȃ
68!ȫ!٬సঊȶࡄݪ໐༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹ༗֗࿚ఴࡄݪٛȂలˍ࣢Ȃอ࣐ා࠮඾ະમ
ȪĲĺĵĲා˒࠮͂ଔ೰ȫȂűűįĶĮķȫȃ
69ȫ!൳ષȂűįķȃ
6:!ȫ!؂౓ͺͼȶ໐ٛထ࣬ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలˎ
࣢ȂĲĺĵĲා˓࠮ȂűįĶȫȃ
71!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪอນٛࠐً༭࣬ȷ
Ȫȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలˏ࣢ȂĲĺĵĲා˔࠮ȂűįĴȫȃ
̤̈́Ȃ˒͈̾อນ́Ȃൖ୼ୃঊ͈͈̞͉̾̀͜ͅȂ൳
ȶႋ༗ঔ୭ͅ؃̫ͥ༗֗মުȷȪ༗֗࿚ఴࡄݪٛ༎ȸ࣭
ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹȪஜࠇȫȫ͂ ̱̀აࣂ͂͛ͣͦ̀͘ͅ
̞ͥȃ
72!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪอນٛࠐً༭࣬ȷȪஜ
ࠇȂűįĵȫȃ
73!ȫ!٬సঊȶၰ૶ޗ֗໐ٛ༭࣬ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹ
లˏ࣢ȂűįĹȫȃ
74!ȫ!२࿐հ ȶୃ઎გ਱্ාഽల֚ٝࡄݪอນ͈ܱٛȷ
Ȫȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలˑ࣢ȂĲĺĵĳාˎ࠮Ȃűįĳȫȃ
75!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ४ح̞̾̀ͅȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮
༭ȹల˓࣢ȂĲĺĵĳාĲı࠮ȂűįĳȫȃĲĺĵĳාˑ࠮อ࣐͈
ల˒࣢͉́Ȃ̺͘٬సঊ̦ۚম̜̹́̽ȃ
76!*!Ȭྫ੤ྴȭȶల२ٝ༗֗࿚ఴࡄݪอນ͈ٛۜேȷȪȸ༗
֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˓࣢ȂűűįĴĮĵȫȃ
77!ȫ!׆༏ঃȶ୽শ༗֗ঔ୭ດ੔୭೰͈̹͛ͅȷȪȸ࢚୆࿚
ఴȹ़ ౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমުࡄݪਫ਼Ȃలĳķ
ےలĲı࣢ȂĲĺĵĳාĲı࠮Ȃűįĳķȫȃ
78ȫ!൳ષȂűįĴĶȃ
79ȫ!൳ષȃ
7:!ȫ!ো࡫࠲ຳȶȬٜ୰ȭ׆༏ঃȽ̷͈༜͙͂ॽমȷȪ׆༏
ঃȸ඾ུ͈঱ൺ࿚ఴȹ૧ਏ੄ๅȂĲĺĸķාȂűįĴĲĵȫȃ
81!ȫ!ઽ࡫ฦఊ჊ȶ࣭ྦྷ༗֗͂༗֗ފ൳ఘȷȪ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ༎ȸ࣭ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹೱ࣭ޗ֗ٛ੄ๅ໐ȂĲĺĵĳ
ාȂűűįĲĵĮĲĶȫȃ
82!ȫ!ਝന๼ঊȶ໐ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹల˓࣢Ȃűįĸȫȃ
83ȫ!൳ષȂűűįĸĮĹȃ
84ȫ!൳ષȂűįĹȃ
85ȫ!൳ષȃ
86!ȫ!ਝന๼ঊȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ
֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˕࣢ȂĲĺĵĴාˎ࠮Ȃ
űįķȫȃ
87!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ༭࣬ȟ࠮႕ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮
༭ȹల˔࣢ȂĲĺĵĳාĲĳ࠮Ȃűįĸȫȃ
88!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹల˔࣢Ȃűįĺȫȃ
89!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ਱࠮႕ٛմඤȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹ
ల˓࣢ȂűįĲȫȃ
8:!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹల˔࣢Ȃűįĺȫȃ
91ȫ!൳ષȃ
92ȫ!൳ષȂűűįĺĮĲıȃ
93!*!Ȭྫ੤ྴȭȶၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹ
ల˔࣢ȂűįĲĳȫȃ
94!ȫ!ਝനȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐
ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˕࣢Ȃűįĸȫȃ
95!*!Ȭྫ੤ྴȭȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴ
ࡄݪٛ࠮༭ȹల˔࣢ȂűįĲȫȃ
96!ȫ!ਝനȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐
ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˕࣢ȂűűįķĮĸȫȃ
97ȫ!൳ષȂűįĸȃ
98ȫ!൳ષȂűįĹȃ
99!*!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪ໐ٛ೒౶ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚
ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలĲı࣢ȂĲĺĵĴාː࠮Ȃűįĺȫȃ
୽শئ༗֗׋൲̤̫ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ࿚ఴࡄݪ
ȽĲĵĶȽ
9:!ȫ!ாޘெ२ȶਖڠஜ͈ޗ֗ȷȪȸ܊෨࣒जġޗ֗شڠȪల
֚ॗȫȹ܊෨੥ഝȂĲĺĴĲාȂűįĶĶȫȃ
:1!ȫ!࿐ئၨఊ჊ȶਬ౬͂୆ڰ໲ا͈༗֗Ƚలˍܢ༗֗
࿚ఴࡄݪٛ͂୽শئ͈༗֗ȷȪ୒࿐֚Ȇ૬౓ῠैȆ
༷ࢫຳȆਝဩם௱༎ȸ༗֗ဘ঱ޗ֗ఘࠏġలˑےȪĲıȫ
༗͈֗এேȟ඾ུȹႻ൱੐༭২ȂĲĺĹĸාȂűįĲĹĲȫȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĵķȽ
